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RESOLUÇÃO Nº 412 
 
FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE  
CAPACIDADES NOS ESTADOS MEMBROS COM VISTAS 
A SUA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ MSF/OMC 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na sua Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que todos os países das Américas tiveram a oportunidade de desenvolver capacidades ao participarem do 
Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) da Organização Mundial do Comércio (OMC); 
 
Que a inocuidade dos alimentos, a saúde animal e a sanidade vegetal no Hemisfério foram beneficiadas 
por esse desenvolvimento de capacidades, resultando em impactos importantes e positivos no comércio 
agrícola;  
 
Que peritos de vários Estados membros do IICA, inclusive da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados 
Unidos e México, reuniram-se em junho de 2004 e concordaram em que o programa da OMC de 
desenvolvimento de capacidade em MSF é muito útil e deveria ser considerado prioritário; e 
 
Que ainda não estão assegurados os recursos para a sessão sobre desenvolvimento de capacidades em 
MSF a realizar-se em outubro de 2004, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Solicitar ao Diretor-Geral que aloque recursos, sujeito à disponibilidade financeira, para permitir a 
seus Estados membros participarem da sessão de outubro de 2004 do Comitê de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias (MSF) da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre desenvolvimento de 
capacidades em MSF. 
 
2. Incumbir o Diretor-Geral de preparar, em consulta com os Estados membros, uma proposta para 
obter o apoio de instituições regionais e internacionais de financiamento com o propósito de 
fortalecer a participação dos Estados membros do IICA no Comitê MSF/OMC. 
 
3. Apoiar cabalmente o IICA em seus esforços por obter recursos externos para financiar a participação 
de seus Estados membros no referido Comitê da OMC. 
 
